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天馬出版有限公司，2014年 6月第 1版；第 249頁。按：「門下生」一語，其義應即「門生」，
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1937 年 7 月 7 日，抗日戰爭全面爆發，但當時廣東地區尚未淪陷。饒先生
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學術刊物上發表〈《海錄》筆受者之考證〉36  等論文，另有論文集《潮州叢著初
編》37  等。1938 年 10 月 21 日廣州淪陷，中山大學遷往雲南澄江。由於當時潮
汕地區尚未落入敵寇之手，饒先生乃返回潮州，研究土著畲族  38。 
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化，以鼓勵後學。例如他在 1994 年 2月為自己所創辦、主編的大型學術刊物《華
學》所撰的發刊辭就有這樣的說法： 




（1947 年 5 月 3 日）、《廣東省政府聘廣東文獻委員會副主任函》（1948年 3月 16日）、《廣
東省政府新聘文獻委員會委員聘函》（1948 年 3 月 26 日）、《廣東文獻委員會電知各委員任
職期限》（1948年 3月 30日）、《廣東文獻委員會新聘委員聘函》（1948年 3月 30日）、《饒








饒先生又在 2001 年 11 月 2 日，在北京大學的首屆「北大論壇」（亦即北京大學
百年紀念論壇）的演講中，提出了應以創建新經學為工作目標，來完成預期中二
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